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ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ: 
К ПРОБЛЕМЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
Кириенко В.В. (г. Гомель) 
Временным научным коллективом "Славяне" под руко­
водством автора доклада с января 1997 г. проводится иссле­
дование проблем становления восточнославянского ментали­
тета (исторический и социокультурный аспекты). Оно строит­
ся на фактологической базе Гомельского региона, непоередствен-
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но граничащего с территориями, населенными самыми много­
численными восточнославянскими народами — русскими и 
украинцами. 
При формировании рабочих гипотез мы исходили из того, 
что в менталитете юго-восточного региона Беларуси будут 
иметься региональные особенности, предопределенные непос­
редственным взаимовлиянием российской, украинской и бе­
лорусской культур. 
Особенность измерения ментальных характеристик зак­
лючается в том, что их величину можно измерить только в 
сравнении с другими нациями. Выбор наций, в сравнении с 
которыми осуществляется оценка ментальности белорусов, осу­
ществляется по трем критериям: 1) восточно-славянские на­
ции, куда были включены белорусы, русские, украинцы, поля­
ки; 2) нации, государственные территории которых граничат 
с Беларусью (Россия, Украина, Польша, Литва); 3) нации, мен­
тальные характеристики которых для наших респондентов 
находятся на слуху, являются легко "узнаваемыми" (немцы 
и американцы). 
В настоящее время получены промежуточные итоги, кото­
рые позволяют сделать некоторые предварительные выводы. 
Обработка анкетных данных осуществлялась следующим обра­
зом: каждый из респондентов должен был отметить шесть наи­
более значимых ментальных характеристик для каждой из семи 
национальностей. При обработке анкетных данных мы проран-
жировали значимость этих характеристик для каждой нации. 
На явно восточный вектор самоидентификации респонден­
тов указывают зафиксированные в таблице данные (см. табл. 
на стр. 221) 
Об особенностях само идентификации, самоопределения 
среди представителей других наций говорит то, что ближай­
шими соседями по собственной нише для белорусов оказались 
русские: стремление к личной свободе, независимости: бело­
русы — на 7 позиции, русские — на б; уважение традиций, 
следование традициям: белорусы — 5, русские — 6 позиции; 
точность, обязательность: белорусы — б, русские — 6 позиции; 
коллективизм: белорусы — на 2, русские - на 1 позиции; 
индивидуализм: белорусы — на последней, 7 позиции, русские 
— на предпоследней, 6 позиции; толерантность (терпимость к 
чужим взглядам, традициям, обычаям) белорусы зафиксиро-
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Ментальная 
характеристика 
Стремление к личной 
свободе, независимости 
Трудолюбие 
Уважение традиций, 
следование традициям 
Точность, обязательность 
Коллективизм 
Индивидуализм 
Уважение младшими 
старших и забота старших 
о младших 
Толерантность (терпимость 
к чужим взглядам, 
обычаям, традициям) 
Совестливость, сострадание 
Патриотизм 
Теплота и сердечность в 
отношениях между 
людьми 
Чувство локтя, стремление 
оказать помощь 
представителям своей 
нации 
Духовность (преобладание 
духовных потребностей 
над материальными) 
Законопослушание 
Постоянство, консерватизм 
Гостеп риимство 
Ранг 
само­
оценки 
белор. 
7 
1 
5 
5 
2 
7 
3 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
5 
6 
1 
Ранг 
ближайшей 
по рангу 
нации 
русские — 6 
поляки — 5 
украинцы — 2 
американцы — 3 
поляки — 4 
русские — 6 
поляки — 4 
русские — 1 
украинцы — 3 
русские — 6 
украинцы — 5 
немцы — 1 
литовцы — 2 
русские — 2 
американцы — 3 
русские — 2 
украинцы — 3 
украинцы — 4 
американцы — 2 
русские — 2 
украинцы — 3 
русские — 6 
украинцы — 4 
русские — 1 
поляки — 3 
русские — в 
поляки — 4 
русские — 5 
украинцы — 7 
русские — 2 
украинцы — 3 
Ранг нации — 
"антагониста" 
американцы — 1 
литовцы — 2 
поляки — 7 
русские — 6 
немцы — 2 
немцы — 1 
американцы — 2 
американцы — 7 
литовцы — 6 
американцы — 1 
поляки — 2 
литовцы — 7 
немцы — 6 
американцы — 6 
литовцы-7 
поляки — 7 
немцы — 6 
литовцы — 7 
американцы — 6 
немцы — 1 
американцы — 2 
литовцы — 7 
украинцы — 6 
американцы — 2 
немцы — 1 
немцы — 1 
американцы — 2 
литовцы — 7 
поляки — 6 
ваны на 1, русские — на 2 месте; совестливость, сострадание: 
белорусы — на 1, русские — на 2; патриотизм: русские — на 2, 
белорусы — на 3; теплота и сердечность в отношениях между 
людьми: белорусы — на 1, русские — на 2 месте. 
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